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能な複合加工機（図 1；ヤマザキマザック製 INTEGREX 

















図 1 複合加工機（INTEGREX j-200) 






であり、2018 年 11 月に東京ビッグサイトにて開催され
た「JIMTOF 2018（第 29 回日本国際工作機械見本市）」


























今回の人材育成講座は平成 30 年 11 月 21 日、11 月 28
日、12 月 5 日の 3 日間に設定し、時間はそれぞれ 17:30
～20:00 とした。初めて試みであったが、参加者は 4 名
おり、それぞれ群嶺テクノ会員企業である Y 社からの 3
名と T 社からの 1 名であった。 
２．１ 第１回目（１１月２１日） 





であったが、この中で Y 社の参加者も T 社の参加者も、
当初われわれが想定していた以上に実加工を見たいとい






後、CAM ソフトである Mastercam を用いた簡単な NC
プログラム作成とVERICUTによるシミュレーションを
行い、本講座で用いるソフトウェアの大まかな雰囲気を
参加者が体験して第 1 回目は終了した。 
２．２ 第２回目（１１月２８日） 
第 2 回目である 11 月 28 日では、参加者 4 名を 2 名ず
つの 2 グループに分けて実習を進めた。浅見が担当した
Y 社の若手技術者 2 名は群馬高専の OB であり、1 名は 
図 3 同時 5 軸加工による風車の試作品 





て、Mastercam を用いた NC プログラムの作成に取り組









一方、Y社の 1 名と T 社の 1 名は中堅技術者というこ

























最終日である第 3 回目の 12 月 5 日には参加者全員で
実習工場に赴き、第 2 回目に NC プログラムを作成して
おいたカムシャフトの実加工を見学した（図 7）。ここで












でいる HILLTOP 株式会社 7)などの事例を紹介し、加工
条件などの情報共有がもたらす新しい可能性について解
説した。ここで、本校に平成 30 年度から導入された「サ




























良い（1 名）、やや良い（2 名）、やや悪い（1 名） 
・講師の教え方： 






























































ニシアティブ 平成 29 年度採択事業一覧
http://www.kosen-
k.go.jp/main_super_kosen_4.0list.html 










6) DMG森精機株式会社 第13回切削加工ドリームコンテスト 
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/dreamcontest/
（2019 年 1 月 3 日閲覧）
7) HILLTOP 株式会社ホームページ
http://hilltop21.co.jp/





（2019 年 1 月 3 日閲覧）
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Human Resources Development of NC Machining 
by Using of Computer Simulation 
Hisao YAGUCHI, Kunio OKAMOTO, Hiroshi ASAMI,  
Shuji SUNAGA, and Tadao KANEKO 
We conducted human resources development course of NC (numerical control) machining utilizing 
VERICUT, used for simulating multispindle machining, in National Institute of Technology, Gunma 
College. Participants learned NC programs to create tool paths by using of CAM software 
Mastercam and simulated motion of tool path and material removal process by VERICUT. In 
addition, demonstration of 4-axis machining was also executed with multi-tasking machine (Mazak 
INTEGREX j-200).
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